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ESTE TRABAJO COMIENZA CON CONCEPTOS BÁSICOS COMO ECOLOGÍA, 
MEDIO AMBIENTE, CONTAMINACIÓN Y SUS MODALIDADES. LUEGO SE 
ESTUDIAN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL 
DERECHO AMBIENTAL. ENSEGUIDA PASAMOS AL ESPECTRO JURÍDICO 
COLOMBIANO. SIGUE LA RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO ECOLÓGICO. 
A CONTINUACIÓN OBSERVAMOS CÓMO SE MANEJA EL SEGURO 
ECOLÓGICO EN OTROS PAÍSES Y FINALMENTE ESTRUCTURAMOS UNA 
PÓLIZA QUE COMPRENDE EL SEGURO ECOLÓGICO Y QUE TOMA COMO 
BASE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES UTILIZADAS A NIVEL 
INTERNACIONAL, AJUSTADA A LA LEGISLACIÓN COMERCIAL 
COLOMBIANA. 
 
METODOLOGÍA:  
 
HISTÓRICA: SE ANALIZARON LOS DIFERENTES MATICES QUE HAN 
TENIDO EL DERECHO AMBIENTAL Y EL SEGURO ECOLÓGICO Y SU 
EVOLUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, MEDIANTE UN 
ESTUDIO PROFUNDO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 
PARA ESTO SE HIZO UN COMPENDIO DE TODA LA NORMATIVIDAD QUE 
HA REGULADO EL TEMA A TRAVÉS DE LOS AÑOS, PERO 
PRINCIPALMENTE SE HIZO UNA REFLEXIÓN ACERCA DE SU EFECTIVIDAD. 
 
DESCRIPTIVA: EL OBJETO PRINCIPAL DE ESTE ESTUDIO FUE ANALIZAR 
LO QUE EL SEGURO ECOLÓGICO ES EN LA ACTUALIDAD Y SU 
APLICACIÓN PRÁCTICA. ESTO REALIZADO A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES 
ESTUDIOS DESCRIPTIVOS: 
 
ESTUDIO DE CASOS: ESTE ESTUDIO SE OBSERVO CUANDO SE 
ANALIZARON LAS SENTENCIAS QUE SE HAN OCUPADO DEL DERECHO A 
UN AMBIENTE SANO. 
 
ESTUDIOS CAUSALES: ANALIZANDO LA APARICIÓN DE CIERTOS 
FENÓMENOS QUE HAN AFECTADO EL COMPLETO DESARROLLO DEL 
SEGURO, TALES COMO LA INEXISTENCIA DE ESTADÍSTICAS CONFIABLES 
PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS Y COBERTURAS 
 
ESTUDIOS DE CONJUNTOS: MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE DATOS DE 
INTERÉS. 
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CONCLUSIONES: 
  
 A NIVEL MUNDIAL SE OBSERVA QUE LAS SANCIONES EN MATERIA 
AMBIENTAL SON MUY DÉBILES Y ESTO SE EVIDENCIA EN LAS 
PENAS IRRISORIAS QUE SE HAN IMPUESTO A LOS CAUSANTES DE 
LAS GRANDES TRAGEDIAS AMBIENTALES EN EL MUNDO MODERNO, 
DONDE PRIMA LA PRODUCCIÓN DE BIENES SOBRE LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS CONTRA EL MEDIO QUE NOS ACOGE Y QUE 
FINALMENTE SERÁ ENTREGADO EN CONDICIONES LAMENTABLES A 
LAS GENERACIONES FUTURAS.   
 AUNQUE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL CADA DÍA ES MAYOR Y LOS 
ESFUERZOS POR GENERAR MECANISMOS EFECTIVOS AUMENTAN, 
ES VITAL QUE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA SEA INCULCADA DESDE 
LA PRIMERA INFANCIA PARA LOGRAR FORMAR SERES HUMANOS 
CAPACES DE INTERIORIZAR QUE LOS RECURSOS NATURALES SE 
AGOTAN Y HAY QUE CONVIVIR CON LA NATURALEZA EN PAZ Y SIN 
CONTAMINARLA PARA PRESERVAR NUESTRA EXISTENCIA. 
 ES NECESARIO QUE EL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL SE 
FORTALEZCA, SE UNIFIQUE Y POSEA MECANISMOS DE PRESIÓN 
EFECTIVOS PARA QUE LOS PAÍSES LO ACOJAN EN SU 
NORMATIVIDAD INTERNA. 
 DEBE CREARSE UNA REGULACIÓN MÁS EFECTIVA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES Y SOBRE TODO, LA 
LABOR DE INSPECCIÓN DEL ESTADO DEBE FORTALECERSE, PUES 
VEMOS QUE EL SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD MINERA, A NIVEL DE 
EJEMPLO, ES MUY DEFICIENTE Y EN SU MAYORÍA NO CUMPLEN 
CON LOS COMPROMISOS PARA EVITAR LAS AFECTACIONES 
IRREPARABLES AL MEDIO AMBIENTE. 
 DIFÍCILMENTE LLEGAREMOS A LOGRAR CREAR UN SEGURO 
ECOLÓGICO SIN LIMITACIONES, PUES SIENDO LA ACTIVIDAD 
ASEGURADORA UNA ACTIVIDAD CON ÁNIMO DE LUCRO Y VIENDO 
QUE LOS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE TIENEN EL CARÁCTER DE 
HECHOS CIERTOS, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE ALEATORIEDAD DEL 
SEGURO Y NO LLEGAREMOS A UN PRODUCTO QUE CUBRA TODA 
CLASE DE CONTINGENCIAS. 
FUENTES:  
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